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户没官田确实不少。 ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéê ëìíîïðñòäóô ëõö÷øùúûüòýäþÿ ÞßÞô ë	äí
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到的天圣四年（公元 1026年）的卖福州官庄 137584亩。估钱 35 万贯。减价 1









  绍兴末至淳熙初，江浙闽广湖南八路措置出卖没官田 600 多万亩，“共估钱
五百十六万余缗”，经实封投状，承买部分计 163万余缗，限满后已承买部分尚
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